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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Mario Antolín
y su teatro de bolsillo
Bajo el patrocinio del Ministerio de Información
y Turismo, el pasado 20 de abril, el director de
teatro Mario Antolín dió una conferencia sobre
veinticinco años de teatro español, ilustrada con
la interpretación de fragmentos de .diversas obras,
realizada por actores del Teatro de Bolsillo. Esta
sesión tuvo lugar !en el Teatro Bartrina, donde se
reunió un público numeroso.
En este Centro :de Leotura, se guardaba un
grato recuerdo de Mario Antolín, que ya disertó
aquí en e1 año 198, sobre teatro moderno. En su
prirnera actuación, Antolín fue secundado por un
grupo de actores entre los cuales destacaba María
Fernanda dOcón, actualmente su esposa y, posi-
blemente, 1a mejor actriz clel teatro de hoy.
No es extraflo, pues, que fuera esperada con
singular atención la sesión presentada por Mario
Antolin. Este se refirió a unos aspectos del teatro
:español de la post-guerra, con la fluidez y clarídad
de ideas que ya le conocíamos. Antolin es un
estudioso del arte escénico; es hombre que conoce
todas las dimensiones del teatro y sabe analizarlas
desde todos los ángulos. Por irnposibilidad material
de tiempo, no pudo en esta ocasión, darnos una
panorámica completa de los últimos veinticinco
eños. Por e1lo, se refirió exclusivamente a uno de
sus aspectos más interesantes: el del teatro de
hu:mor. Pero Mario Antolín ahondó en el tema
y nos dió, por añadidura, uria visión en plena
madurez del momento teatral. Profundo conocedor
del fenómeno escénico, Mario Antolín comprende
vivamente el complejo problema del teatro, y sus
puntos de vista son como una mezcla sabiamente
dosificada de crítico independiente, de espectador
consciente, de intelectual auténtico e íncluso de
empresario experimentado. Por a1es motivos, sus
juicios, formulados en un estado de comprensión
difícilmente asequible, han de resultar siempre
singularmente interesantes y aleccionadores para
el auténtico aficionado al teatro.
Colaboraron con Mario Antolín, los actores del
Teatro de BoIsillo que ínterpretaron con acierto
ínteresantes fragmentos, entre los que destacaron
las :escenas de «Tres sombreros de copa», de Mihu-
ra. Fueron los actores Clara Suner, Ricardo Acero
y Manuel Toscano.
Actos Culturales y Académicos
celebrados en Mayo de 1964.
Viernes, 1 - Continuó abierta la Exposición de
pintura de Mi:guel Salvadó Jassans. Clausura día 7.
Domingo, 3 - Participación en la «I Marcha
Excursionista Provincial de Orientación por .A.zi-
muts», organizada por la A. E. «Catalunya», de
Reus.
Domingo, 10 - Inauguración del xvII Con-
cursoExposición Nacional de Rosas. S:e abrió ai
público a Ias 1 horas.
Lunes, 1 1 Continuó abierta 1a Exposición de
Rosas, de 10 a 22 h.
Martes, 12 - .Desde las 10 horas, siguió abierta
la Exposición. A las 20 horas. Reparto de premios
y ciausura del XVII Concurso-Exposición Nacionai
de Rosas.
Jueves, 14 - A las 20. E1 Dr. D. Juan Domé-
nech Miró, Presid:ente de la Real Sociedad Arqueo-
lógica cle Tarragona, presentó su documental en
color: «Història en pedra».
Días 16, 17, 18. —Excursión a Núria. Autocar
plazas iimitadas. Participación en la XXVIII
!Marcha Excursionista de Regularidad de Cataluña,
por Montaña, organizada por el Club Esquí Puig-
mal, de Barcelona.
Jueves, 21 - A las 20. Comentarios al iibro
«Pintura Impresionista», por su traductor, el
Dr. D. Juan Massot Gimeno, con ilustraciones en
color.
Viernes, 22 - A las 20. Inauguración Exposi-
ción del Concurso de Fotografías «Semana Santa
de Reus, 1964». Clausura día 28.
Viernes, 29 - A las 20. Conferencia por ei
abogado D. Gonza.lo de la Peña, Presidente del
Sindicato !de Iniciativas de Tarra.gona. Tema:
«Trilogía de ciudades y playas».
Sábado, 30. - A las 20. Inauguración de Ia Ex-
posición de Fotografías: «Premio Negtor 1962».
!Clausura, 14 de junio.
Sección de Tecnología
Con satisfacción registramos que al Vocal de
esta Sección, D. Ramón Ferrén Pagés, le ha sido
concedida .la Primera Medalla de la Sección de
Grabado, en Ia Exposición Nacional de Bellas Artes
que se ha celebrado en Mad.rid en la primera
quincena de este mes.
Enhorabuena al consocio y laureado artista que
tantos y merecidos galardones viene obteniendo.
Sección Excursionista
Excurgiones realizadas
M A R Z O
Día 1. Picamoixoris-Fontscaides-Miramar-Puig
de Miramar-Lilla-Montblanch.
Asistencia en Miramar a la «I Calçotada Re-
gional Muntanyenca» organizada por la AA. EE.
M. I. de Valls.
Asistentes: M. T. Fargas, P. Liesa, J. Mádico,
V. Saiomó, A. Piqueras, M. E. Sedó, J. Cornet,
A. Marcó, y P. Antolí.
Día 16 - Vandellòs-Barranc y Font de Cassear-
Font del Taix-Cova del Colomer-Cocó de Recules-
Tossa de 1Aizina (695 m.)-Bassa den Terçà-
Krn. 234 de la carretera de Valencia.
Asistentes: Cuarenta.
Días 26 y 27. - Excursión a Tortosa y Mont
Caro.
Día 96. - En Tortosa, se hizo una visita colec-
tiva al primer Presidente y socio fundador de
nuostra Sección Excursionista, D. José Prunera
Sedó, el cual esté convaleciente de una fractura.
E1 Sr. Prunera, que se encuentra ya muy resta-
blecido, hizo gala cle su proverbial amabiiidad con
los visitantes.
Después los excursionistas, acompañados del
Presidente del U. E. C. de Tortosa, D. José An-
guera, visitaron los principales monumentos de la
ciudad y, naturalmente, la Cateclral. Como digno
reniate de la jornada, en el local social del U. E. C.
fueron obsequiados con una interesantisima pro-
yección de diapositivas en color sobre distintos
itinerarios de los Puertos de Beceite.
Día 27. - Carreretes-Font dels Bassis-E1 Cara-
go1P1ans de Mascà-Refugi del U. E. C. -Mont
Caro (1.44.7 metros, el punto más alto de la pro-
vincia de Tarragona)-Carena de 1a Serra-Els
Pallerets - Els Pallers - Coll de Pallers - Cova del
Vidre-Font de la LIagosta-Barranc de ia Galera-
Xaiet Forestal-Els Vivers de Mas de Barberans.
Asistentes: J. Aguadé, M. R. Ferrater, J. M.
Torrens, M.a T. Fargas, M. T. Fochs, J. Màdico,
E. Baiget, J. Tardiu, M. E. Sedó, J. M. Baiget,
J. Fonts, N. Fochs, A. Pallejà y señora y J. M.
Rebull.
Del 98 a1 30. - Excursión de Pascua a Mont-
ral. Pernoctación en ell Refugi Musté-Recasens.
Asistentes: A. Olaria, M. T. Fargas, J. Soianes,
A. Alomà, M. D. Alomà, I. Martínez, J. A. Agui-
lar, N. Alornà, J. Juncosa, T. Juncosa, M. R. Fe-
rrater, N. Andreu, J. M. Borràs, A. Gironés,
J. Màdico.
Día 30. - Lunes de Pascua en Mont-ral.
Asistentes: Cuarenta.
ABRIL
Día 1. - A1cover-Mas de Forés-Fonts del Glo-
rieta-E1 Bosquet-Mas del Cisterer-Cova de la Brui-
xa-Poxte11 de Barrína-Pians dels Motllats-Font
Noa-Creu Trencada y regreso a Allcover.
Días 4 y 6. - Puig de la Mussara-Creu Tren-
cada-Font Nova-Plans del Llaurador-Grau de Pun-
ta Coroneta-Mont-rai. (Pernootación en el refugio
Mu•sté-Recasens.)
Día 5: Mont-ral-Punta Coroneta-Font del Moro-
Font del Teix-Plans dei Llaurador-Font Nova-
Creu Trencada-Picorondan-Coll de Prades-Capa-
fonts-Grau y Barranc del Fort-Creu Trencada-
Portell de Barrina-E1 Bosquet-Mas de Musté-Fonts
del GIorieta-Mas de Foròs-A1over.
Asistentes: J. Agnadé, J. Figueras, J. Soianes
y2. BoII^s.
Día 12. - Asistencia a lla VII Marcha Provin-
cial de Regularidad por Montaña, organizada por
•la Sección Excursionista del Club Natación Reus
«Ploms».
Itinerario: Vilanova dEscornaliy,u-Bec de la
Gailína Cega-Colldejou-Font Freda-Coll Roig-Serra
de 1Argentera-Portell dei Trucafort-Font dels
Pastors-Carena de la Serra-Portell de 1Enderroca-
da-Font de la Bartra-Argentera.
Por nuestra Entidad asistieron 21 equipos de
dos personas. Nuestros representantes lograron al-
canzar el segundo iugar de la clasificación
Entidades.
En la clasifiración por equipos obtuvieron los
siguientes resuitados: 3.: Antonio Gironés-María
Teresa Fargas; 6.a: exaequo, Juan Prous-Rosa Isa-
bel Muray y Jaiine Aguadé-María Rosa Ferrater;
1O .a: Josefina Fonts-Teresa Juncosa; 16: Daniel
Alheró-Pedro Prats; 20: Saivador Prous-Pedro Pa-
lacios; 23: María Dolores Roca-Angelina Llosas.
(Todos ellos recibieron premio.) 	 -
Seguiclamente, se clasificaron cle nuestro Centro:
Pilar Vidal-María Gloria Vidal; José María Ribas-
Luisa Prous; Juan Estivill-María Teresa Juanpere;
José Soianes-Josefina Vallverdú; José María Baiget-
María Asunción Borrás; Luis Borràs-José Freixe-
net; José María Boada-Odette Amigó; Anselmo
Olaria-María Angeles Aiomà; José Tardiu-Pilar
Liesa; Ernesto Baiget-Juan Andrés; José María
Torrens-Juan Figueras; María dei Carmen Cochs-
Carmen Sans; Juana María BorrésMaría del Car-
men Padrol; Jorge Agustí-Juan Maria ViIella.
Día 1 9. - Picamoixons - Fontacaldes-Miramar-
Puig de Miramar-Lilla-Montblanch.
Asistentes: María T. Fargas, J. Solanes y J. Fi-
gueras.
Día 26. - Bendición de una capilla dedicada a
la Virgen de Montserrat, colocada en un indicador
de caminos, en el lugar conócido por «La Creu
Trencada», a 1.023 metros de altura en «F1s
Motllats». (Obsequio de un socio.)
Asistentes: Mós de un cen.tenar de socios de1
Centro de Lectura y nutridas representaciones de
los diferentes clubs excursionistas de la provincia
destacando los de la Agrupación Excursionista de
Cataluña de Reus, Reus Deportivo, Club Natación
Reus «Ploms», Club de FúThol Reddis y Grup
Muntanyenc de Tarragona.
Fue una fiesta surnamente simpática. Se oi!ga-
nizaron distintas excursiones que coincidieron to-
das, al mediodía, en el Iugar de ia Creu Trencada,
donde fue bendecida a la una y media la capillita.
Hubo misa de campaña y después un «dinar de
germanor» en ia Fonit Nova. Por la tarde, la
mayoría fue a pie hasta Mont-rai, donde se visitó
nuestro Refugi Musté-Recasens. Alli esperaban los
autocares en los cuales se regresó a Reus.
Junto con eI indicador de caminos de la Virgen
de Montserrat en la Creu Trencada, se colocaron
tres indicadores más en sitios estratégicos de «Els
Motllats», habiendo quedado así señalado suficien-
temente este sector de les Muntanyes de Prades»
gracias al donativo de un socio y al entusiasmo de
un grupo de nuestra Sección Excursionista que
colaboró en todo momento.
Sección de Ciencias
Hemeroteca Médica
E1 pasado .día 30 de maiyo tuvo lugar en nuestro
Centro un acontecimiento cultural de gran tras-
cendencia: la Aícademia de Ciencias Médicas de
Earceiona acordó celebrar su IV Reunión Anual
en nuestra ciudad, para lo cual se trasladaron a
ia misma cerca .de cuatrocjentos médicos de la
Ciudad Condal, así como otros muchos de ias
provincias catalanas e inicluso de Baleares. Para
ello dispusieron de las instalaciones y servicios de
nuestro Centro de Lectura y en particular de los
de nuestra Hemeroteca Médica.
Por la mañana tuvo iugar un Symposium sobre
«Malformacjones congénitas» bajo la presidencia
del profesor D. Juan Gibert Queraitó y actuando
de secretario el distinguido reusense Dr. D. Mo-
desto González Ribas. Abrió el acto el profesor
D. Agustín Pedro Pons quien hizo un sentido
panegírico .del gran d e r m a t ó .l o g o reusense
Dr. Peyrí Rocamora que fue durante muchos años
profesor de la Facultad de Medicina de Barcelona.
Seguidamente se leyeron y discutieron las Ponen-
cias que fueron desarrolladas por los doctores:
Ribas Mundó, Ribas Mujal, Daufí, Guix Melcior,
Obiols, Gubern Salisachs, Cañadell y Laporte, los
dos últimos naturales de nuestra ciudad.
A mediodía se trasladaron todos 1os asistentes
a Salou para almorzar en distintos restaurantes
de nuestra playa, y por la tarde volvieron otra
vez al Centro de Lectura, donde se formaron diez
mesas redondas, cada una de las cuales correspon-
diente a una distinta especialidad de la medicína,
y que estuvieron reunidas hasta primeras horas
,de la noche, regresando seguidamente los con-
currerstes a Barcelona.
Noliciario
Asociación de Estudio. Reuiense.
iE1 día 4 del actual la Junta de esta benemérita
Instituición que cebija nuestro Centro de Lectura
se . personó en ei Santuario de Nuestra Señora de
la Misericordia para ofrecer a la Virgen un pre-
cioso Banderín. La Escolania cantó una Salve y
a contínuación, en el Salón del Camarín, e1 Pre-
sidente de la Asociación, llmo. Sr. D. Cayetano
Vilella Puig hizo el ofrecimiento en unas elocuen-
tes frases que fueron correspondidas con otras
muy afectuosas dei Decano de los administradores
del Santuario, D. Antonio Sabater.
Don Gonzalo de la Pefia
Ei día 29 de mayo ocupó la Tribuna del Centro
este notable abogado, Presidente del Sindicato de
Iniciativas y Turismo de Tarragona.
Hizo la presentación el Presidente de la Sección
de Ciencias Morales y Políticas, D. Francisco
!Font de Rubinat.
E1 conferenciante desarrólló competentemente
ei enunciado de su tema «Trilogía de ciudades y
playas». Empezó su brillante disertación con un
elogio soberbio de la gran labor cultural que el
Centro de Lectura realiza; aquilató los méritos
de los reusenses más iiustres .y puso de relieve la
imporancia histórica de algunas grandes realiza-
ciones que los reusenses han realizado, haciendo
especiail mención de haber sido Reus la ciudad
que puso en maroha la primera diligencia; de
haber fundado el primer Instituto de Puericultu-
ra y de ha•ber organizado la primera Exposición
Nacional de Rosas que viene celebrándose anual-
rnente con un éxito y grandeza sin par.
Glosó magníficamente ,el auge turístico alcan-
zado por Reus-iSalou-Tarragona que ha logrado
para nuestras playas la móxima atracción del
turismo europeo que crece enormemente en nues-
tra Costa Dorada.
Puso de relieve Ia importancia extraordinaria
que va a tener en cuanto e1 turista se dé cuenta
de la im:portancia que tiene el poder instalarse
n las pobladas montañas que circundan nuestro
•campo en el que a no dudar se jnstalarón adecua-
•dos apartamentos, hoteles y masías que posibih-
tarón el disífrutar de las delicias •del aire del mo!nte
y de las ibrisas del Mediterróneo.
La competencia y belleza de estilo, así como
lo simpático del tema desarrollado captaron la
total simpatía de los asistentes que prodigaron una
larga salva de aplausos a1 distinguido conferen-
ciante.
